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 Persaingan bisnis semakin ketat, sehingga perusahaan harus 
menyusun kembali strategi agar dapat bersaing dengan perusahaan 
lain yang sejenis, diantaranya dengan menerapkan sistem penjualan 
secara kredit. Penjualan secara kredit menimbulkan piutang usaha. 
Penjualan secara kredit juga memiliki resiko diantaranya resiko 
kemungkinan kredit macet, manipulasi penjualan, serta tunggakan 
piutang. Untuk meminimalisir atau mencegah terjadinya resiko 
tersebut, perusahaan harus menerapkan daya saing seefektif 
mungkin, diantaranya dengan melakukan perancangan dan 
penerapan sistem informasi akuntansi siklus penjualan yang 
berkualitas, yang bercirikan relevan, mudah dimengerti, tepat waktu, 
serta akurat. Sistem Informasi Akuntansi yang berkualitas memiliki 
peran penting bagi manajemen dalam pelaksanaan tugas rutin, 
pengambilan keputusan penjualan, dan pengendalian internal. 
 
Kata Kunci: Analisis, perancangan, sistem informasi akuntansi, 
penjualan, piutang. 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
